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ABSTRAK 
 
PENGARUH PEMBERIAN EDUKASI PADA PASIEN  PENGGUNA 
ANTIBIOTIK TANPA RESEP DI APOTEK “X” WILAYAH 
SURABAYA TIMUR 
Desi Setyowati 
2443013288 
Pengobatan dengan antibiotik tanpa resep dokter tidak hanya terjadi 
di negara-negara yang sedang berkembang, tetapi juga di negara-negara 
maju. Hal ini mengakibatkan masyarakat menggunakan obat dengan indikasi 
yang tidak jelas, sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap 
perkembangan resistensi antibiotika. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 
mengetahui pengaruh pemberian edukasi terhadap pengetahuan pasien 
pengguna antibiotik. Penelitian dilakukan dengan mengukur perbedaan 
sebelum dan sesudah pemberian edukasi dalam bentuk Focus Group 
Discussion (FGD) dan Training of Trainer (TOT) dengan bantuan media 
booklet dan poster. Pengukuran perbedaan pengetahuan dilakukan dengan 
menggunakan kuesioner pre-test dan post-test yang sudah divalidasi. 
Penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 45 responden dari total 
populasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan pasien 
mengalami peningkatan yang signifikan (p<0,05). Kesimpulan dari 
penelitian ini adalah adanya perbedaan bermakna antara sebelum dan sesudah 
pemberian edukasi pada pengetahuan pasien pengguna antibiotik tanpa resep 
di Apotek “X” wilayah Surabaya Timur.  
Kata kunci : Antibiotika, Edukasi, FGD, Pengetahuan, TOT 
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ABSTRACT 
 
THE INFLUENCE OF PATIENT CONSELING ON THE USE OF  
ANTIBIOTICS WITHOUT PRESCRIPTION AT “X” PHARMACY 
OF EAST SURABAYA REGION 
Desi Setyowati 
2443013288 
Antibiotic treatments without prescriptions occur not only in 
developing countries but also in established countries. This fact resulted in 
communities taking drugs with unclear indications, that it contributes to the 
development of antibiotic resistancy. The purpose of this study was to 
determine the effect of education on knowledge of the patients on antibiotics. 
The study was conducted by measuring the difference of knowledge before 
and after the education in the Focus Group Discussion (FGD) and Training 
of Trainers (TOT) with the help of booklets and posters as media. The gaps 
of knowledge between groups using pre-test and post-test quetionnaires that 
have been validated. This study used a sample of 45 respondents from the 
total population. The results of this study indicate that patients' knowledge 
has increased significantly (p <0.05). The conclusion of this study was the 
significant effect of education on the knowledge of the patients on antibiotics 
without prescriptions at “X” pharmacy of east Surabaya region. 
Keywords: Antibiotics, Education, FGD, Knowledge, TOT 
